





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































場所 事　　物 方　角 連　　体　　用　法
近　称
　ここ
求Fuma
これ．
汲浮窒
　ここへ
汲浮撃獅＝F
汲赴宸＝CNta
　この　　　こんな　　　　　　　こんなの
汲狽高普Ck：u．恥a，　　　kaiわuca
中　称
そこ
普D］鴇a
それ
浮注H
そこへ
tln　a：
oa聾rじa
遠　称
あそこ
汲♀獅Pa
あれ
汲≠窒
あそζへ
汲≠高＝怐@　　o
汲＝C加a，醤ta
衝畿　　／胃鏡　　　　　　　　　　　　　　　曳あ　　　　　　　あんな　　　　　あんなのkan　楽（u甑a一一k晒na　aibuca
不定称
どこ
高＝C：
（mri）どれ
紫g：
どこへ
ﾞa：
狽＝FN七〇聾
nu’nu@　●　　　　　　　　　　　　　どんなの
堰E）×　　・u鵠・門
　　張連体用法の“あんな”に相当する語は実際には使われないが、た
　　　　駅“u・典a一よaRna”〈あれやこれや〉があb、．　kaNna　が畳語
　　　化して残っているだけである。たx’し、ここであげた近称、中称、
　　　遠称の区別は標準語のそれに対応させて示した寓けで、必ずしも
　　　そのように厳密にわけて使うのではない。むしろ、近称、中称は
　　　綱法上からは漠然としていてはっきりしない。
醜ミ課ジ編，》磁飢て一’　ka「θ：となる・（一see濁・）
荘15．“ru”は係b結びの助詞で“　一一ru（du）”　～“一u”と係b結ぶ◎
注16　einakazFgo：kaziで畳語。　“種々、品々、いろいろなもの”
　　の意。　＜品数、具数？》
Ni　IZ・，・一・・一・人称代名詞。（一see，注8）。
注18．ja〈は〉は係助詞。ある事物を他と区励してとり出して言う。
注ag．　pusuNkeN　〈入たち〉、一一keNは一kθ：と同様、複数の接尾語。
　　　　　　　　　　　　　　肖51一
注20．bu：一juN－da，“bu：”はく居る〉の連体形。　tt　j囎”はくわけ〉
　　‘‘aa”はく～だから〉。　fe　yし、　eの“aa”は上接する語とのア
　　クセントの関係によb、次のように意味が異なるQ
　　　（d）　LkakUN－da　　＜：書くんだから、：書くのだから》
　　　（雛）　kakUN一「da　〈書くよ〉
注21．“co：”は念を押す意味の終助詞。この助詞も上接する語とのア
　　クセントの関係によ9、次のように意味が異なる。
　　　（イ）　LkakuN－cO：〈書くそうだ〉、伝聞の意味。
　　　（ロ）　kakuN一一一「CO：〈書くよ、書くさ〉◎念を押す意。
注22。t（○：”は尊敬語〈はい〉の意。対等の者に対しては普通避　とい
　　い、目下の者に制気圏に言う。
注23．“gi：”には（イ）〈行って〉、（ロ）＜時が移って》の意があるが、こ
　　こでは（・）の意。
注24。“so：zi－NJ’＜お・祓いごと（精進）も＞o　so：ziは身を清めて
　　神々に祈願をする神事を言い、豊年予祝祈願の一種のマジナイゴト
　　である。鳩闘島では旧暦4月に行われる“浜下bソージ”が有名で
　　あb、それは稲穂に関する祈願を行うものである。
注25．aQpata：一ni〈司の祖母たちに〉，aQpaは普通の親族語　と
　　しては、④uめ。：q：pa：　〈大きい（最年長の）祖母〉
　　　　　　（・）naka：qpa：〈中の　　‘　禎母〉
　　　　　　のaqpama：　＜小さな（最年少の）祖母》の区別があ
　　って、平常はegOを中心にして、それぞれの関係を示す語を使用し
　　ている。これらとは鋤に、島の“司”に対してもaQpaと書い、こ
　　こでは、神事に従事する“神司”の意昧で使ってhる。
注26．一bal・＆（d）tanamo：ru．ba＜たのまれるのであるから》，（m）tanamo：
　　raba＜たのまれたら》，←A）　tanareo：rθ：ba＜たの憲れたので》
　　のように上接する活用語の語幹部がア段、ウ毅、工段のhつれかに
一1　52一一
　　よって、（イ）確定条件Q（ロ）仮定条件。（7・）確定条件　となる◎
注2Z　kaija：rO：ruは形容詞の連体形kaijaruの尊敬語。
注28．QsarO：rUNはqsaruN〈申し上げる〉の尊敬語。　qsarUNは謙
　　譲語であるが、ここでは鵬aruNところの主体の行動を、話者が直
　　接に尊敬して言っている語である。
注29．“mu：”はmu：ru　〈皆〉のぞんざいな言い方。
注50。uNda－ru，　UNはくその時〉の意。一daはく～から〉の意。　dと
　　rは自由変異の嵐係にある。動作、作用の時間的起点を示す。
注潔。aibuca一一N　＜そんなのも＞o（一seθ注15）。
注52．入称代名詞。（一see注8）。
注55．maiZU細く前そね〉地名。鳩間島は周囲を珊瑚礁に囲まれてい
　　て魚貝類を多く産する関係上、島民の生活にも密接に結びついて細
　　り、場所によって、それぞれ名がつけられている。“前そね”は丁
　　避止の前方に発達したり一フのことである。鰹のエサがよく取れる。
　　また東南の方にはtakaわi〈たか干瀬〉、南廼の方にはku：sibi：
　　〈クーシ干瀬〉がある。
注54．pamazaki〈浜崎〉地名。干1彰塒に島の東南の海岸から沖へと長
　　く延びる白洲一帯を言い、鳩間島の民謡SC前ぬ浜”にも謡われてい
　　る所である。満潮時には鰹のエサ“zako：”＜雑魚》が群遊し、そ
　　れを追って白サギが飛びかい詩的景観をかもし出す。
　　　　　　　　　　ミキ
注55．kamisimi｝＊＜神酒をいただいて、飲みほす》ことを言うQこれ
　　には、その他に（イ）ひき臼の上歯と下歯がよくかみ合って物をよくく
　　だく。（ロ）頭上にものを乗せる（，？・）～に向いて行く等の意味がある。
注56．蝋ta：はく爾の方〉の慧。一ta：は万向を示す接尾語。〈～方〉
　　＜～の所》の意。
注57．s　Manu－miNはく綱の耳＞o豊年祭のとき第2嚴目に行われる
　　大綱引きの緬を結び合わせる所。
　　　　　　　　　　　　　一一155一
注58．ju：agi＜世（幸）を招来する儀式》Q豊年祭の当日（第a日）
　　　バーり一
　　には竜船が行われるが、伝承によると、それは海幸を招来し、豊作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーり一
　　を予祝するために行われる儀式であるという。そのは竜船の行われ
　　るときに歌われるのが、いわゆる“ユーアギジラマ”である。
注39．SO：　r　aN一一ma：＜k・盆は＞o一一ma：は係助詞ja〈～は〉の異形
　　態である。鳩肉垂雷では、たとえば次のように
　　　（d）kaNgaN＜鏡》＋ja〈～は〉→kaNgaN皿a：
　　　（u）huN　〈tser：）7　十　ja　．　fi　．　hun－ma：
　　　のtiN〈天〉　＋ja　〃　　→tiN－ma：のように語尾が
　　塗音Nで終る場含、それに接続する係助詞ja〈～は〉は、一ma：
　　に変わるという法則が認められる。
注ao．　murumuruは澄盆に使う木々の実。鳩間ではアダンの実、バンザ
　　ク・一、野ブドウなどのように、食べられる木々の実を仏前に供え
　　るE］．とが、祖霊に対する孝行と考えられている◎
注綴．　una：＜k・のれ》、再帰代名詞的論法◎ここでは話題の人物
　　“弟”をさしている。なk一、卑称としてはunaNza：〈お・のれ野郎〉
　　がある。
注A2．　kau一一wa＜線香は＞Q－waは係助詞ja＜～は》の異形態。鳩間
　　方言では、／CV，V／の音飾構造をもつ語の／ずV／が／a，U／の
　　場合、たとえば次の（イ）～（rt）の例
　　　（イ）　sau．〈さお・〉　　　　＋ja〈～は〉一学sau－wa（：）
　　　㈲tau《くぼ地〉＋ja　〃　→七au－wa（：）
　　　の　zau〈栓〉　　　＋ja　　〃　　→zau－wa（：）
　　　←）　au．〈伴、つれ〉十ja　　〃　　→　au－wa（：）
　　　㈹bau〈棒〉　　＋」a’〃　一一・　bau－w・（：）のように、
　　ja〈～は〉が“一wa”となる法則を認めることができる。
注45．NkisasuNda＜召しあがらせるのだから＞o　NkiはNk：○：ruN
　　　　　　　　　　　　　一一一154一
　　〈召しあがる〉のいわゆる連用形で、qfuN＜食う》の尊敬語。
　　一一sasuN＜させる》は使役の助動詞。ここでは話題の入物の“食べ
　　る”という動作に対して、話老が敬意を払いつつ、それに使役の助
　　動詞を接続させて他動詞化している。
注44．Pe：〈吾々（聞き手を含む）〉。（一一s・ee注8）○一人称複数代
　　名詞。
注4S．標準語○鳩間：方言ではja：diNという。
注45　人称代名詞（一入称、複数、聞き手を含まない）。（一seθ注8）。
　　　一端は、係助詞くも〉。ある｛つの事実をあげて、同様の論もむ
　　きのあることを示す。
注4Z　ma＄ik：azi〈田ごとに〉O　masiは．田地の数詞で、　pusumasi
　　〈1マス（G枚）〉、hutamasi〈2マス（2放）〉のように言う。
　　　“kazi”はく～の数、～ごと、～全部〉の意。
注△8．“siCtimizi”はくわか水〉、　sld．iは動詞‘‘sidiruN”
　　〈艀でる〉の連用形。
注ag．　ja：は‘‘jana”　＜悪しへひどい》の略形。
注5α〔g」。gj・：〕＜漁業》・標準語・鳩間方言では（d）〔UMi一一：FVgZa〕
　　＜漁業一般》、〈F2）〔iso：〕《干瀬に嫁ける潮干狩》などがある。
注5f．〔saisjo：〕＜最初》、標準語、鳩聞方言では、〔padZUini：〕
　　〔paαzimi〕〈はじめ〉という。
注52。　〔hazumi：〕は、〔hazuni：〕t〔hazimi：〕＜はじめ》のこと。
津55・〔go：do：〕〈合同〉・標準語。鳩問方雷では〔ma：zu・N）〈一緒に〉”d
　　〔gu：siti：〕〈偶を作る〉などがある。また〔bako：〕といって
　　家造bの際合同して、山に入b、材木を切b出す作業もある。
注54。　〔nigo：〕〈二’号〉〈漁船の名〉、
注55．〔ku瓢iai〕〈組合〉標準語、これを意味する鳩間方言はない。
注56．〔sono：〕〈その一〉、連体詞の「その」ではなく、ここでは間
　　　　　　　　　　　　　一155一
　　　投助詞的に使用している。
　　　　　標準語・の「その」。菊間方奮では〔unu：〕〈その一〉とか、
　　　　〔una：〕〈その一〉という。
　注57．　〔kalsaN〕〈解散〉標準語。鳩間方言では〔baQkura＄u．N〕＜ば
　　　　らは：らにする〉というQ名詞は、　〔baQku．ri〕＜分裂》Q
　注58．〔sa1／izo　：〕〈三越〉標準語。鳩間方言では〔saNzu：〕という。
　注59．〔ka，bu〕〈株〉、標準語。これに相当ずる鳩問：方言はない。ただ
　　　　し、〔kabusiNka〕＜株式の組合、株伸間》は外来語として、方轡
　　　　化している。
　　　　　な於、株式のように一定の金を出しあうことを〔nuka：suN）と
　　　　いうQ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　注6e．〔se齢○：〕＜戦争》、標準語。普通は、〔tkusa〕と言う。
　注61．〔taige：〕〈大概〉、標準語の匂ったもの。普通は〔ubukata：〕
　　　　＜お・うかた》という。
　注62．〔z瞬tO〕＜ずっと》（副詞）標準語。鳩間：方言では、〔cja：〕
　　　　〈ずっと継続的に〉（副）というQ
　注65。〔to：site：〕＜通して》標準語Q鳩間方雷では〔tu：si七i：〕
　　　　＜逸して》という。
　注64響〔saikiN〕〈最近〉標準語Q鳩尚方言では、〔eikaguru〕＜近
　　　　ごろ》、ku．Ruguruse：ra＜このごろでは》
t．tt @注65．〔na・　ka　ibu：saN〕〈仲伊都さん〉、固有名詞。標準語。鳩闘：方言
　　　　　では崖号〔uc　Me：〕《仲伊部家〉という。
　注66．　〔isigaki：〕〈石垣市㈲〉標準語。鳩閥：万雷では〔isa蟹ke：〕，
　　　　〔isa捻a，ki〕というQ
　　注67．〔9醐zai〕〈現在〉標準語◎蔭間方量では〔manama：〕＜今》と
　　　　いう。
　注68．〔sinak：akエja：〕〈幽い込み漁業〉、鳩間島の伝統的な漁業形態
　　　　　　　　　　　　　　　一156一一
　　のGつである。
注69．　〔koziN）＜個入》標準語。鳩間方言では〔na：me：III・e〕〈各入〉。
注70．（naija：〕〈納屋〉標準語、外来語として方言化している。
　　　〔na’ja〕とも萎1’う。
注71．〔seizo：〕〈製造〉標準語、方言では〔si：zo：ja：〕となってh
　　るQ
注72。　　〔icio：〕　＜’一一一Jifs＞標準言吾。
注73．　〔icigo：〕〈一号、漁船の画有名詞〉標準語。
注74．〔kedas立○）《慶田城家》圏有名詞、鳩閥方言による屋号は、
　　　〔kaRzatuja：） とし（う。
注75．〔sidai　sid・i　ni：〕〈次々に〉標準語・山間方言では〔siNdai
　　　siNdai〕とか〔taQtaN〕〈だんだん〉という。
注76．〔esa〕〈えさ〉標準語、鳩間方言ではくえさ〉のことを〔mUN一一
　　dani〕という。たX’し、こ～二のところでは〔zako：〕〈雑魚〉をさ
　　しているQ
注7Z　〔sonohi：〕〈その日〉標準語。方言では〔uN　nu　PiN〕＜その
　　日〉という。
注78．〔soreni　joQte：〕＜それによって》標準語、：方言では〔UN
　　na：tiN〕〈それによっても〉という。
注79　〔Mto　ami　hu℃a　a趾〕〈一網こ二網〉標準語。方言では〔pusu
　　hU．k：uru　hu．七a　hukuru〕＜網一ふぐろ、二：二ふくろ》とhラ。
注80．　〔icinici　kakaQtemO七〇renai〕＜1日；かかっても取れなh＞
　　標準語。鳩間：方言では〔pusui　pi：zu　k：akaru－baN　turaranu〕
　　〈1日中かかっても取れない〉という。
注81．〔kiNkai〕〈近海〉標準語。方言では〔kusi：〕〈後の海〉とい
　　う。
注82．　〔nikwai〕＜2回》標準語Lo：方言では〔hutamusi〕　〈2回〉と
　　　　　　　　　　　　　　　　一t57一
　　いう。特にカツラ漁のときは〔hU七a　kabu〕という。〔kabu〕は数詞。
注85．〔z　」．　o　si　te　：〕〈そして〉標準語。方書では〔asiti：〕〈そして〉
　　という。
注84．〔sube七e：・〕〈すべて〉標準語。普通方言では〔subitti：〕というQ
注85．〔hucu：ja〕＜普通は》標準語。：方言では〔iciN　ma：〕＜h
　　つもGま〉という。
注86．〔mainici〕〈毎日〉標準語。，方言では〔pi：zu．N〕＜いつも》、
　　〔pi二蚕］≡）i：N〕〈録々〉という。
注8Z　〔hukuro：ami〕〈袋網〉標準語。：方言では〔hukuru　aN）、
　　〈袋網〉という。
注88．〔ame：〕＜網は》標準語の逼ったもの。方違では〔aN－ma：〕
　　〈網は〉という。
注89．　〔esatori〕＜餌取b》標準語。方言では〔zako：tu．ri〕＜雑
　　魚取り〉とし（う。
注90．〔zjo：tai〕＜状態》標準語。方言では〔jo：si〕＜様子、状態、
　　状況〉という。
注g1．　〔賦iwa：〕〈沖（漁場）を〉、〔wa：）は実は〔ba：〕　と発音さ
　　れるべきところであるが、ぞんざいな発音をすると〔wa：〕　となる
　　こともある。
注92．〔hil虹cuni：〕＜秘密に》標準語。方言では〔Q，　saNko：ra：si：〕
　　〈知らぬふりをして〉という。
注95．〔otagai　ni：コく論互いに》標準語。方言では〔na：むara：si
　　tara：si　se：ti〕〈足りないところは於互いに補いあって〉のよ
　　うに：習う。
注94．〔aizi　ta：〕＜そして、また》、〔aizi〕は〔ai　siti：〕＜そ
　　うして〉のぞんざいな発音。
注95．〔tori　makt〕〈鳥の群れ〉、：方言で正しくは〔七uru　maki〕
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注窪05．
注io6，
注10　7．
操り08．
　　一’jUN〕〈しへく度も〉とhう。
注109　〔oゴ．ru：〕〈オイノレ〉
注MO．〔zi：saN）＜ちいさん》標準語。ここでは固有名詞として使用
　　　されている。宮良長：康氏のこと。
注411．　〔遁O：ta〕＜モーーター一》
注112・〔zuqto〕〈ずっと〉標準語。方言では〔ka：ma〕＜ずっと、
　　　　　　　　　　　　　司59一
　　　＜鳥の群れ＞1という。
注％．　〔cikajOri　ki：tl：〕《近寄って来て〉標準語。方言では
　　　〔ju・：zi　kuN〕〈寄って来る〉という。
注9Z　〔seiN　dO：si：）〈船員どうしで〉標準語。：方言では〔siN－
　　　kaNke：na：ri：〕〈船員たちどうしで〉という。
注98．　〔sureNmUN〕《標準語の説つたもの〉方雷では〔uri二N〕
　　　〈それも〉という。
注99　　〔do：sitemo〕＜どうして転なかなか》標準語。方言では
　　　〔mu．situ〕〈ちっとも、どうしても、なかなか〉という。
注100．〔aNmari：〕〈さほど〉標準語。方言では〔naNzo：〕＜さほど
　　　～（ない）〉を多く使用する。
注IOI．　〔gizicu：〕＜技術》標準語◎
注102．〔saisjO：〕〈最初〉標準語。
注103．〔tumu　nu　miN〕＜魑（船尾）の：方にあって、帆の縄を掛けて
　　　k・く所》
注104．〔ba：i　ja：〕＜場合は》標準語。：方言では〔～pi節1瞼：〕
　　　〈～のときは〉とhう。
　　　　〔saNsuiki〕〈散水器〉標準語◎
　　　　〔ko：ka：〕　《効果〉標準語Q
　 　　〔kosjo：αarake：〕〈故障だらけ〉標準語。
　　　　〔na：Nkwai－juN〕〈何回も〉標準語。方言では〔gju：musi
　　　はるか》というQ
注質5．〔hito七〇：ri〕＜一とうb》標準語。方言では〔pusu　tu：ru〕
　　　〈一とうpl〉という。
注質4．〔ubUQkaru〕〈太陽〉、〔ubU〕は〔ubusaN）〈窪き〉（形容
　　　詞）の語幹で、それに〔akaru〕＜光、明b》9．たは〔garu〕
　　　〈明り〉が複合して出来た名詞。
注質5．〔nabisike二〕＜鍋置》、〔sike：〕は物が倒れないようにし
　　　て点くために、ワラや茅などを束ねて、それを円く編んだもの。
　　　頭上に物を乗せて運ぶときに為用いる。
注質6，〔ibira〕《飯べら、しゃもじ〉、普通の「シャモジ」よりも
　　　長：く、約Aecrn嘉慶のもの。イモを煮て、イモダンゴを作るとき、
　　　イモを裡ねるのに使う。
注質ス　〔k加OdOkuni〕〈気の毒に〉標準語。鳩間方言では〔kimui－
　　　ca：〕という。
注M8．〔o鍼皿e二〕〈於むつ〉標準語。鳩間方言では〔sibisike：〕と
　　　いう。　〈尻り当て〉の義か。
注照9　〔bar。：Qta〕〈割られた〉、剃刀で軽く背中や額を切鉱血
　　　を出すこと。高熱を発した場合に、引きつけを起こさせないため
　　　といって、よく行なわれていた。
　　　　また高血圧の入などは〔bu：bu〕とか〔O：bu〕とか言って、度
　　　数の高い酒を竹筒に入れ、火をつけて、背中などに剃刀で軽く切
　　　つた上に乗せて、！凱（汚れた血だと考えられてhる）を吸い出す
　　　方法を1吏うこともあったQ
注鷲0．（ma：basa〕〈’芭蕉〉、芭蕉には実の成るものと、実の成らな
　　　いものがある。ここでは、実の成らない、芭蕉布を作るときに繊
　　　維を欺る芭蕉の事をさす。
注繧21．〔aka　caN）〈赤ちゃん〉標準語。鳩間：方言では〔agaQfa：ma〕
　　　　　　　　　　　　　司60一
　　　《赤児〉という。
注122．〔nakuna　ru〕〈死ぬ〉標準語Q鳩二方署では、大入に対して
　　　は〔ma：raSUN〕、子供に対しては〔bu　ra：Nnar謝〕と言っている。
注125。〔hacO：hu：〕〈破傷風〉。鳩聞方欝では〔hO：ja：〕といって
　　　いる。
注124．　〔uro：rabaN〕〈澄られても〉。普通は〔o：rabaN〕　というQ
注125．〔sarai〕＜さらう＞o巌後の後産を残らずきれいに出すこと。
注126．〔aiti：〕〈それで〉、〔aija：ti〕〈それだから〉の意で、
　　　ぞんざいな発音で説っている。
注12Z　〔七uja：se：雛：〕〈二二して〉、漢：方薬で、幾種類かの薬草な
　　　どを混ぜて煎じ薬を作ること。
注128．〔jabu〕〈漢方医〉、漢方医の心得のある者をさして言う。へ
　　　たな医者という意味ではなく、〔isa　jabg　kakari　jaNmai
　　　nQ：SUN〕〈医者、ヤブにかかって病気を治療する〉のように、
　　　医者とヤブは対語的に使われる。
注42只　〔kuru，sato：〕＜黒砂糖＞o鳩間方言では普通〔Qfu　sata〕
　　　という。
注焔0．〔kuxo：kuro：siti〕〈黒々として〉標準語的、鳩間方言では
　　　〔Qfo：qfo：siti：〕　というQ
注a53。　〔panahi蛸く木綿着物〉、木綿のことを〔bata〕ともいう。
　　　〔icu1StN〕はく絹織物〉。
注452．〔baso：磁N〕《芭蕉着〉、普逓は〔basaki聾〕という。
注155．　〔waka「±kara：〕＜わかってから、略の心つbてから》、：普逓
　　　々ま〔Qse：ra〕という○
注得4．〔hutQN）《布団》標準語。鳩閲方言では〔Udzu〕という。
注155．　〔pa加．ma：℃e：〕《鳩問で》、　〔：patu皿ana：七e：〕　の誤り。
注156．〔ozi〕＜叔父》標準語。鳩間方言では〔bUdzasa〕，〔bLudzaraa〕
　　　　　　　　　　　　　一161一
　　　といい、＜叔母》のことを〔buba：ma〕という。
注15Z　〔ZO：tO：〕〈上等〉。人頭税時代の田地は、上田、中田、下田
　　　と区別されていた。上繊のことを〔kanaidzi：〕〈肥沃な土地〉
　　　という。それに対し、〈痩せた土地〉を〔pagidzi：〕　という。
注158．〔iNdamura〕〈伊武田村〉、西表島の北端、嬉々島の東南約
　　　6Kmの地、ここは鳩間島の下小屋のあった所。
注拓9　〔kU：ra〕＜久浦》地名、伊武田村の西側の水田地帯で、鳩間
　　　島の入々の所有田が多い◎
注140．〔jusikira：〕＜与志喜良》地名。伊武田と赤離の中間にある
　　　水田地帯。
注141．　〔ke：da〕〈慶田〉地名。大味謝川と慶田川の流域に広がる水
　　　田地帯で、与志喜良と伊武田の中間にある。
注1A2．〔ni：ure：〕〈荷の積み下し場所〉。各水田地帯には、それぞ
　　　れの荷物（稲）の積み下ろしをする場所がある。
注tA5．〔si：baN〕＜牧場の番＞o伊武田の原野は放牧場であった。そ
　　　の猪垣の内を〔si：nu　uci〕といった。そこで牧牛の管理をする
　　　ことを〔si：baN〕と薔’う0
注144　〔sumikumi：〕〈染めこむ〉。ここでは頭の中に刻みこんで覚
　　　える意。
注M5　〔ibatSi〕〈穿初〉、初穂で作一？た米の御飯。円錐形に澄にぎ
　　　bを作る。
灘46（・z・N〕〈診膳〉標準語。腰間方言では〔d・iN〕＜膳》という。
注14Z　〔sira〕《稲を穂積みにして保存するもの》。稲を脱穀しない
　　　で、高倉式に積みあげ、長く保存するために作ったもの。
注惣8　〔kanadziru〕＜金汁》Q苗代に水がなかったりすると、ある
　　　いは、その他の原町で、鉱物の溶出したような金汁が出て、苗代
　　　の苗が枯れることがあるQ
　　　　　　　　　　　　　－1　62一
注1ag．　〔jamakabi〕〈山のように、髪やひげを伸ばすこと〉、草木
　　　が繁茂することを〔jamakabuN〕という。ここでは、そのように：
　　　頭髪やひげが伸びることをさす。
注150．〔karaso：raNsθN〕　＜刈らされなかった＞o普通は、頭髪な
　　　どを刈ることを〔suruN）〈そる〉といい、茅などに為同様に
　　　〔suruN）を使うOしかし稲刈には〔maikarUN〕〈稲を刈る〉
　　　というQ
注151。〔hukada：〕〈深い田〉、モモの所9で、田の泥の中に入るよ
　　　うな田をいう。その反対は〔gatada：〕という。
注152．〔ki：pai〕〈木鍬〉、堅いカシの木で作った田鍬◎畑で使うの
　　　1は〔kanapai〕〈金鍬〉という。
IS　155．〔kurubasa：〕＜大木の幹を約6尺ほどの長さに切って、歯車
　　　状に作b、木のワクに軸を通してはめ込み、引っぱって回転させ
　　　田を耕すに使う農具〉
注154．〔huno：ru〕＜6尺ほどの円木舟の小さいものを作って、苗代
　　　田の地ならしの際、泥を運ぶのに使う農具〉
注455．〔gusi〕〈酒〉、〔rniki〕〈酒〉は、豊年祭などの神行事に使
　　　う。
　　　　昔は若い女性が米を歯でかんで、それを発酵させて作った。
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（鳩間島略図　）
　イ・uinu・一ugaN（友利お嶽）
　n・　araka：磁gaN（新川お・嶽）
　八　manもanu－ugaN（ヒナイ細嶽）
　二・　tabinU－ugaN（旅の勘嶽）
　ホ．nisido：一．　ugaN（西唐ま濾）
　へhunabaru－ugaN（船原澄嶽）
　ト・saNsiki（桟敷）
　A．桟　橋
　B．村　中
　C．学　校
　D．　iNnukar　（西の井戸）
　E・nakaNbure（中森）
　F・　aNnuka：　（東の井戸）
　G・uinuka：　（上の井戸）
　H・paciNgaka：　（パチンが井戸）
　1・　pamazak至　（浜磨奇）
　2．　ubudumaru　（大泊）
・3．nararipama　（ナラリ浜）
　4．hunabaru（船原）
　5．　hukabaka　（外ノくカ）
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simanakapama（島中浜）
businuja：　（武士の家）
tacibarupama（立原浜）
jaranupama（屋良の浜）
huk：uNd　03　（福堂）
nisido＝（西堂）
ubumai　（大前）
irakamai　（イラカ前）
na3do3　（長堂）
もacibaru　（端ミ）
sakuraka　（サクラ井戸）
nabaNdo3　（ナバンドウ）
simanaka（島中）
sumusuku　（下底）
takabi；　（高千瀬）
a＝r　ttma　i　zun　i（東前曾根）
nakaRusuni　（中の曾根）
i：rimalzuni（西前曾根）
iNtanuhuci（西の口）
ku：sib鴛　　（クーシ三瀬）
httNsik圭　　（フンシキ乱丁）
　1．活間
　2．夢武田，久浦
　3．泊田，慶田
　4．　ヨシキラ，崎田
臣船浦
｝6．・上原
1
　7．　ウボー濁（住吉）
　＆　浦内
　9．西表，星立，程内
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